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	Penelitian ini berjudul â€•Kesulitan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Bangun Ruang Di Kelas IV SD Negeri 71 Banda Acehâ€•.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah kesulitan apa yang dialami siswa dan apa penyebab siswa kelas IV SD Negeri 71 Banda
Aceh mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal Bangun Ruang. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kesulitan dan
faktor-faktor yang menyebabkan siswa kelas IV SD Negeri 71 Banda Aceh mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal bangun
ruang. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 71 Banda Aceh tahun pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 30 orang.
Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes, kuisioner,
dan wawancara. Pengolahan data menggunakan statistik deskriptif dengan rumus persentase. Hasil analisis data menunjukkan
bahwa 60% siswa menyatakan tidak senang menyelesaikan soal bangun ruang, 60% siswa kurang berminat dan mudah bosan
terhadap soal bangun ruang, 50% siswa mengalami kesulitan menyelesaikan soal, 56,67% siswa menyatakan sulit menyelesaikan
soal karena tidak sering membaca buku tentang materi bangun ruang, dan 66,66% siswa kurang memahami dengan jelas
rumus-rumus yang disajikan dalam bangun ruang karena kurang menguasai materi saat diajarkan oleh guru. Kesimpulan hasil
penelitian adalah faktor penyebab siswa kelas IV SD Negeri 71 Banda Aceh kesulitan dalam menyelesaikan soal bangun ruang
karena perasaan tidak senangnya siswa terhadap menyelesaikan soal bangun ruang, siswa kurang berminat dan mudah bosan
terhadap soal bangun ruang, siswa mengalami kesulitan saat  menyelesaikan soal karena tidak sering membaca buku tentang materi
bangun ruang, serta siswa kurang memahami dengan jelas rumus-rumus yang dalam bangun ruang.
